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RINGKASAN 
Untuk memperoleh 4-aminobenzanilida, telah dil8ku­
kan sintesis 4-aminobenzanilida dengan metode hi~!:'Qg~naai 
katalitik. Dalamsintesis ini, dilakukan perbandingan ka­
talis yaitu katalis palladium dalam karbon 5% dan katalis 
Raney nikel. Hal i~i bertujuan untuk mendapatkan alterna­
tif katalis lain selain palladium dalam karbon 5% untuk 
mensintesis 4-aminobenzanilida. 
SBnyawa 4-aminobenzanilida disintesis melalui dua 
tahap reaksi, yaitu : 
(1) 	mereaksikan 4-nitrobenzoil klorida dan anilina 
dalam suasana basa membentuk 4-nitrobenzanili­
da, 
(2) 	 senyawa 4-nitrobenzanilida yang diperoleh pada 
tahap pertama kemudian direduksi men.iadi 4-a­
minobenzanilida dengan cara hidrogenasi kata­
litik. 
Dari hasil penelitian yang diperoleh, ternyata ka­
talis palladium dalam karbon 5% dapat mereduksi 4-nitro­
benzanilida menjadi 4-aminobenzanilida, sedangkan katalis 
Raney nikel tidak dapat mengubah 4-nitrobenzanilida menja­
di 4-aminobenzanilida meskipun kondisi reaksinya telah 
diubah. 
Dengan membandingkan analisis pendahuluan dan ana­
lisis spektra infra merah antara senyawa hasil sintesis 
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dengan katalis palladium dan 4-nitrobenzanilida dapat di­
simpulkan bahwa senyawa hasil sintesis merupakan senyawa 
yang dimaksud. 
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